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9 Принцип развития образовательных 
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достижения предыдущей цели обучения 
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10 Принцип системности, 
предусматривающий интеграцию 
формального, неформального и 





Таким образом, при организации информального образования, определении его 
сущности, сочетание этих двух групп принципов способствуют усилению его роли и 
значения в системе непрерывного профессионального образования педагогических 
работников.  
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Аннотация. В статье рассматривается анализ общих компетенций, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами СПО по экономическим 
специальностям и предлагается формирование профессиональной экологической компетенции. 
Авторами предлагается скорректировать требования к результатам освоения программы 
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подготовки специалистов среднего звена, рассматривать развитие экономики через призму 
экологической составляющей.  
Abstract. This article discusses the analysis of general competencies stipulated by federal 
state educational standards for secondary vocational education in economic specialties and proposes 
the formation of professional environmental competence. The authors propose to adjust the 
requirements for the results of mastering the training program for mid-level specialists, to consider the 
development of the economy through the prism of the environmental component. 
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Современная экономическая ситуация в стране и мире, запросы рынка труда 
требуют новых подходов к профессиональной подготовке специалистов социально-
экономической сферы всех уровней, в том числе среднего звена. Тенденции развития 
экономики, глобальные энергетические проблемы, а также ресурсообеспеченность 
отдельных отраслей народного хозяйства требуют компетентного владения 
профессиональной деятельностью на уровне мировых стандартов, мобильности, 
способности к профессиональному росту, что подтверждают нормативные 
документы [5; 6]. В соответствии с внедрением ФГОС с систему среднего 
профессионального образования создается ситуация, когда кардинальным образом 
необходимо пересмотреть подходы к определению качества результатов обучения. 
Современный рынок труда предъявляет к специалисту экономической сферы 
следующие требования: теоретическая и практическая подготовка, позволяющая 
самостоятельно принимать ответственные решения в профессиональной деятельности; 
владение информационно коммуникационными технологиями, способность 
планировать на основе прогноза результат финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.  
Как отмечено в статье А.Ф. Казаковой «В связи со стабилизацией социально-
экономического развития России система среднего профессионального образования 
становится все более востребованной, что обуславливает необходимость изучения 
опыта и развития потенциала системы СПО в формирования профессиональной 
грамотности специалистов на ступени бакалавриат» [4]. 
В профессиональной подготовке специалиста экономической сферы в системе 
СПО необходимо учитывать современные приоритеты развития, обусловленные 
трансформационными процессами в обществе и экономики. Осознавать, что человек 
является частью биосферы, постоянно взаимодействует с природой, в процессе своей 
хозяйственной деятельности [3]. В этой связи актуальным представляется формирования 
экологической компетенции студентов экономических специальностей СПО.  
Взаимоотношения человека и природы определяют условия жизнедеятельности 
и работоспособности человека, а также сохранение и воспроизведение объектов 
природы и их параметров [2].  
Любая профессиональная деятельность в настоящее время рассматривается с 
позиции влияния на природу, требований рационального природопользования, 
реализации безотходных технологий. Тем самым создается база для определения общей 
экологической составляющей профессиональной деятельности и формирования 
экологической компетенции, которую необходимо включать в результаты освоения 
образовательной программы в системе СПО.  
Рассмотрим ФГОС СПО для экономических специальностей на предмет наличия 
элементов экологической компетенции в Требованиях к результатам освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (таблица 1).  
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Таблица 1  Элементы экологической компетенции в требованиях к результатам 
освоения программы подготовки специалистов СПО 
Код компетенции Описание  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
38.02.02Страховое дело (по отраслям) 
ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
38.02.03Операционная деятельность в логистике 
ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
38.02.04Коммерция (по отраслям) 
ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
38.02.06Финансы 
ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
38.02.07 Банковское дело 
ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
 
Как видно из таблицы, современные ФГОС СПО практически не учитывают в 
требованиях к результатам освоения образовательной программы (в части 
общекультурных компетенций) экологическую составляющую. Только три из семи 
экономических специальностей СПО делают акцент на ресурсосбережении, сохранении 
окружающей среды (ОК -7). Остальные лишь косвенно касаются вопросов 
ответственного отношения к биосфере (ОК -3). 
Проанализируем требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена в части профессиональных компетенций (таблица 2). 
Таблица 2  Элементы экологической компетенции в требованиях к результатам 




38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
ПК 4.6 
.Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, полученной в ходе 
проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков; 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
ПК 2.4 





Анализировать основные показатели продаж страховой 
организации. 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
ПК 3.2. 
Составлять программу и осуществлять мониторинг 
показателей работы на уровне подразделения (участка) 
логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 
каналов распределения). 
ПК 4.4. 
Определять критерии оптимальности функционирования 
подразделения (участка) логистической системы с учетом 
целей и задач организации в целом. 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ПК 2.3 
Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать 
их, а также рынки ресурсов. 
ПК 2.9. 
Применять методы и приемы анализа финансово-
хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 
деятельности, осуществлять денежные расчеты с 
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 
ПК 3.6 
Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к товарам и упаковке, оценивать качество 
процессов в соответствии с установленными требованиями. 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
ПК 2.2  Организовывать и проводить оценку качества товаров. 
ПК 3.1 




Оценивать эффективность финансово-хозяйственной 
деятельности организации, планировать и осуществлять 
мероприятия по ее повышению; 
ПК 4.1. 
Разрабатывать план и программу проведения контрольных 
мероприятий, оформлять результаты проведенных 
контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 
устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур; 
38.02.07 Банковское дело 
ПК 2.5. 
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 
кредитам. 
 
В данной таблице нами были выделены те профессиональные компетенции, 
которые в некоторых аспектах включают в себя элементы экологической компетенции, 
рассматриваемой в рамках концепции устойчивого развития. Необходимость 
перестроить требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена, рассматривать развитие экономики через призму экологической 
составляющей еще раз показывает актуальность нашего исследования.  
В профессиональной деятельности большое значение имеет экологическая 
ответственность. По определению А.Г. Бусыгина, эколого-социальная ответственность 
– есть фундаментальное свойство человека и общеметодологическая трехкомпонентная 
(концептуально-интегрирующе-нравственно деятельностная) характеристика 
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социального действия, основанного на соподчинении целей и ценностей каждого 
индивида общечеловеческим и характеризующаяся способностью предвидеть 
результаты своей деятельности и отвечать за нее [1]. 
Мы можем выделить ПК 4.6. «Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценку рисков, которая, по нашему мнению, 
должна быть скорректирована в соответствии с мировыми тенденциями развития 
экономики в рамках концепции устойчивого развития цивилизации». На основе данной 
компетенции нами была сформулирована экологическая компетенция как один из 
результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
экономических специальностей: «Оценивать финансово-хозяйственную деятельность в 
рамках устойчивого развития, осуществлять анализ информации, полученной в ходе 
проведения контрольных процедур, уметь оптимизировать риски в 
социоэкологоэкономических системах на различных уровнях развития».  
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